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Open Access an der SLUB  und der TU Dresden 




„Most Universities Have Repositories and Most Journals 
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Anteil von Open Access-Artikeln in der 
wissenschaftlichen Literatur (2009)
Closed Access
Gold OA (8,5 %)
Green OA (11,9 %)
Siehe Björk B-C, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, et al. (2010) Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009.  
PLoS ONE 5(6): e11273. doi:10.1371/journal.pone.0011273 
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Open Access an der SLUB  und der TU Dresden 
2009 
• Start des Dokumenten- und Publikationsservers Qucosa (als 
Nachfolger des 1999 gestarteten HSSS) 
2011 
•  Start Serviceangebot Rechteprüfung 
2012 
• OA-Beauftragte an SLUB und TUD benannt 
• OA-Resolution der TUD 
• Gründung der AG Elektronisches Publizieren der SLUB 
2013 
• Start des Publikationsfonds der TUD 
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Zugänge Qucosa-Mandant der TU 
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Barrieren beim Grünen Weg 
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PEER-Studie (2010): D4.1 PEER Behavioural Research - Baseline report. Volltext online: http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/Final_revision_-
_behavioural_baseline_report_-_20_01_10.pdf  S.35 
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Das Serviceangebot Rechteprüfung  
• Ziel: Anteil an Green Road-Publikationen an der TU Dresden und Anteil an 
qualitätsgeprüften Inhalten auf Qucosa erhöhen 
• Methode: Rundum-Sorglos-Paket für WissenschaftlerInnen der TU Dresden 
 Prüfung der Rechte auf eine die Verlagspublikation ergänzende Online-
Publikation, 
 Speicherung und Veröffentlichung der Publikation auf dem Sächsischen 
Dokumenten- und Publikationsserver Qucosa. 
 
„Senden Sie uns Ihre Publikationen, die Sie gerne online veröffentlichen würden – 
entweder einzeln, als Paket oder als Publikationsliste. Wir übernehmen alles 
Weitere für Sie.“ 
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Das Serviceangebot Rechteprüfung  
Erforderlich: 
• Bereitstellung der Datei (in wenigen Fällen auch Digitalisierung von Beiträgen 
durch die SLUB) 
• Einholen der Einverständnis für die Online-Veröffentlichung von 
MitautorInnen 
 
Angefragt werden zusätzlich: 
• Verlagsvertrag 
• Verschiedene Versionen  des Beitrags 
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Rahmenbedingungen 
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Das Serviceangebot Rechteprüfung  
Voraussetzungen I 
 
• Modifikation der Einverständniserklärung 
„Die SLUB Dresden übernimmt im Rahmen des Open Access-Serviceangebots die 
Prüfung der Rechte für eine Online-Veröffentlichung auf Qucosa“ 
• Aufbau einer Infrastruktur zur Verwaltung der einzelnen Anfragen / Projekte 
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Voraussetzungen II 
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Das Serviceangebot Rechteprüfung  
• Gezielte Suche nach Projektpartnern 
• Anpassung des Workflows an bestehende  
Gegebenheiten 
• Im Normalfall liegt der Verlagsvertrag nicht vor 
• Die im Workflow beschriebenen Schritte für die Prüfung liefen eher parallel ab 
  Zur genauen Klärung der weiteren Bedingungen in der SHERPA-   
       RoMEO-Liste Prüfung der Verlagswebseiten 
  Verlagskontakt bei der Verwendung der Verlagsversion;          
       prinzipiell von Vorteil für weitere Kooperationen 
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Umsetzung 
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Leuchtturmprojekte 
Prof. Wittchen 
• Professor aus dem Bereich der Klinischen Psychologie der TU Dresden 
• Publikationsliste mit ca. 450 Veröffentlichungen (ab 1980er) 
• Rechteprüfung und Veröffentlichung durch die SLUB Dresden 
  Retrospektive Rechteprüfung 
  Häufig nur die Verlagsversion vorhanden 
  Dateien teilweise in schlechter Qualität (Scans) 
  Nachbearbeitung von einigen Dateien erforderlich 
• 170 Publikationen konnten veröffentlicht werden. Das Serviceangebot soll 
vorauss. für den gesamten Lehrstuhl von Prof. Wittchen angeboten werden 
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Leuchtturmprojekte  
SFB 912 HAEC 
• Sonderforschungsbereich 912 der TU Dresden: Highly Adaptive Energy-Efficient 
Computing 
• Kooperation mit dem Sprecher des SFB 912: alle Publikationen des SFB sollen 
nach Möglichkeit auf Qucosa veröffentlicht werden 
• Entwicklung eines Workflows mit dem SFB 912 
  keine wesentliche Unterscheidung zwischen Pre- / Postprint /  
       Verlagsversion im Fachbereich 
  Automatische Ablieferung der Postprints möglich (Ablage im Intranet) 
  Teilweise Nachbearbeitung der PDFs erforderlich (IEEE) 
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Zugänge Qucosa-Mandant der TU 
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Evaluation 
• Serviceangebot hauptsächlich über Beratung einzelner Lehrstühle / 
Fachbereiche 
• Workflow muss auf  die dortigen Voraussetzungen und Möglichkeiten 
abgestimmt werden 
• Eine kontinuierliche Information und Beratung der Beteiligten ist erforderlich 
• Service-Angebot wirkt ermutigend auf alle WissenschaftlerInnen, die Open 
Access befürworten 
• Durch die Auseinandersetzung und Konfrontation mit dem Thema wird das 
Bewusstsein für Open Access geschärft (z.B. WissenschaftlerInnen, die 
anschließend selbst beim Verlag für eine Zweitveröffentlichung anfragen)  
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Ausblick 
• Stärkere Vernetzung mit Institutionen in Sachsen (Erfahrungsaustausch) 
• Neue Rechtliche Rahmenbedingungen: Verwaiste Werke / 
Zweitverwertungsrecht 
  Digitalisierung und Rechteprüfung für Werke zwischen 1900 und 1990? 
  Neue Bedingungen für das Angebot mit dem Zweitverwertungsrecht 
• Zweitveröffentlichung von Monographien 
• Zweitveröffentlichungen aus Allianz- und Nationallizenzen 
• Pflege der SHERPA RoMEO-Datenbank 
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Fazit 
Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich! 
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Kontakt 
Open Access-Beauftragter der SLUB: 
Dr. Achim Bonte 
Tel.: +49 351 4677-102 
Fax: +49 351 4677-111 
E-Mail: Achim.Bonte@slub-dresden.de 
 
Open Access-Service der SLUB: 
Tel.: +49 351 4677-326 
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Open Access-Beauftragter der TUD: 
Prof. Gerhard Rödel 
 
Referentin des Prorektors 
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